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TERUEL, 30 JULIO DE 1951 
jeruel y su provincia conmemoren 
aniversario del Álzamiento Nacional 
N ú m . 
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S'irxjdZca.Le^4 N o es necesario ghsar la labcr rea 
¡izada en lo económico y en lo social 
durante los últimos quince años de la 
vida española. Pese a calumnias e im-
properios, frente a toda clase de difi-
cultades que circunstancial e inttncio-
nadamente se pusieron en su camino, 
; Efpaña se ha ordenado, se ha restaurado y se ha pacificado. Nadie, n i 
I les más miopes, pueden negar esta eVidente realidad que h i sido posible 
gracias a aquel 18 de jul ikde, 1936 que puso finia las luchas de las 
clases eitabi.izadoras y corruptoras que ejercían sus corrosivos efectos 
I r * *í * ' I L ' J * J I so^re ^ P0^tica ¿el pa ís 
£ | G o b e i O C d o r L l V l l i n a U j U r O I O S C b r a S d à t i e S O d e I Ó e s f O C a En aquella ocasión [España encontró el hombre p r ^ ^ 
¿ e [ / a l m u e l y p r o n u n c i ó u n i m p e r f c n í e d i s c u r s o e n fílcañiz r e m í a las más sazradas esencias de T° ^ p a ñ > i y bi jo cuVo mando se 
hallaron la paz, el crden y el trabajo con el que se está forjando el 
ción. Termibó recordando el 18 f , turo venturoso ¿e una nación p r ó c e r a , grande y unida. - . 
de julio de 1936, fecha en que « , . . . , . 
la juventud alcañízana se alistó ^n este décimcquintJ aniversario de la fecha del Alzamiento, cuan-
a las órdenes de Franco para ^ empñzan a convertirse en realidad nuestras más caras ilusiones, 
servir a la verdadera España. cuando desde todos los puntos del g'obo se Jiene en cuenta a nuestro 
HABLA EL GOBERNADOR CIVIL país y se empieza a rectificar pasados errores que contribuyeron a.hacer 
El general Pizarro inicio su i más dura nuestra situación, los empresarios v. trabajadores, encuadra-
discurso recordando el acto que 1 
tuvo lugar en este mismo tea-
la tarde del día 17, el tivo más de tres m i l hectáreas. 
5 binador Civil y Jefe PrQvin- De regreso procedió a la entre-
Imiento se trasladó ga de títulos de instructoras de Cial del Movn 
la Tierra Baja para asistir a 
los actos organizados en Alca-
ñ¡z para conmemorar el 18 de 
Julio. ' ' 
En el trayecto se detuvo en 
la localidad de Utrillas paralen 
tremar personalmente a 
Miguela Escolano Galindo, 
dre del minero recientemente 
muerto en accidente de trabajo, 
seis mil pesetas que le han sido 
concedidas por el señor Minis-
tro de Trabajo, 
vió a detenerse 
localidad y a última hora de la 
tarde llegó a la -Granja "San 
Educación Física, en la Granja 
Escuela de- la Sección Femenina 
y ofrendó una corona a los caí-
dos. » . 
En el histórico teatro Princi-
pal, histórico en la vida de lá 
Falange y muy especialmente en 
la de la Falaííge turolense, don-
de José Antonio Primo d'e Ri-
vera pronunció su discurso del 
5 de enero del 36, se celebró un 
acto conmemorativo en el que 
En Alcorisa vol- hizo uso de la palabra, en pr i -
para visitar la mer lugar el Presidente de la 
Diputación, dOn Antonio Bernad 
doña 
ma-
tro y en el que habló José An-
tonio sembrando una doctrina 
que parecía imposible de conse-
guir y que'se ha logrado plena-
mente., 
Señala las vicisitudes por las 
que ha atravesado a lo largo de 
los cuatro años de gestión al 
frente dt nuestro Gobierno Civil, 
que comenzó señalando los an-; afirmando que entre todas las 
históricos de cultivo 
sica. 
Al día siguiente, a las diez, de 
la mañana ,se, trasladó a la Es-
tanca de Alcañiz, doride inaugu-
ró las obras de riego de Val-
müel que han de poner en cul-
Pascual Bailón" de Alcañiz don- tecedentes 
de asistió a un festival organi- en las tierras cuyas obras de 
lado por las camaradas que si- colonización se inician hoy y 
guen el curso de Educación Fí- que intentaron ser reconstrui-
das en el siglo XVI y posterior-
mente un proyecto dedicado al 
mismo fin y qué fué redactado 
por el ingeniero don Francisco 
Checa Toran. Analiza detenida-
mente este proyecto y afirma 
que las obras hoy iniciadas ele-
varán el valor de estas tierras 
de unos cinco millones a unos 
ciento cincuenta, aproximada-
mente. 
Continúa señalando el signifi-
cado espiritual de que las obras 
ê realicen en un 18 de Julio,-
en estas horas de paz y tranqui-
lidad de que nuestra Patria go-
za. Reseña el avance económico 
de la provincia en el comercio, 
la industria, la agricultura y 
ganadería que con las obras de 
Valmuel rematan la serie de im-
portantes impulsos que la rique-
za provincial ha recibido a par-
t i r de nuestra guerra de libera-
LA MEDALLA 
al Mérito en el T r a -
baja al camarada 
JESUS MILIAR 
Ç i B n l e t í a de i a O r g a 
nizaejón S ind i ca l , n ú m e -
ro 195, de 17 de J u l i o , 
publica l a a u t o r i z a c i ó n 
para ostentar l a M e d a l l a 
al M é r i t o en el T r a b a j o 
a favor del D e i e g i d o P r o 
vincial de S i n d i c a t o » , ca 
« a r a d a J e s ú s M i U á n B i e l 
por alcanzarle l a coace-
8i6n que d e t e r m i n a l a 
Orden del M i n i s t e r i o de 
T r a b j o de 12 de A g o s t o 
^ ¿ 1 9 4 9 ^ 
l i c i t a m o s de t o d o co-
razón a l camarada M i 
Han qUe 8e h a h e ç h o 
acreedor a t a n s e ñ a l a d a 
flatittción p o r s u acer ta-
alegrías recibidas destaca la 
producida por la efemérides que 
en esta fecha se conmemora y 
por el motivo de la reuníóii de 
Alcañiz. 
Hace historia de la fecha del 
(Pasa a la pág. quinta) 
dos en la organización sindical, renuevan su fe'en e l hombrtíejemplar 
que rige los destinos de la Patria. 
Hoy, como entonces hace quince años, nos aprestamos, a continuar 
luchando a su lado sin titubeos, sin vacilaciones ni deserciones, traba-
jando con tesón para conseguir la Patria, el Pan y la J u s i k í a por les 
que en un tiempo pasado empuñamos las armas. Tras de esLs años, 
las asociaciones profesionales muestran orgullosas la pujanzi alcanzada 
Oor su organización bajo el signo de Franco, en una época de justicia 
social, en la que empresàries y trabajadores han kborado unidos para 
conseguir el bien común. 
En esta fecha*que nunca p o d r á ser el recuerdo ncstálgico de un 
' d í a memorable, sino lç ocasión propicia de exaltar el trabajo, la más 
alta expresión de la humana existencia sobre la tierra, los empresarios, 
técnicos y obreros, elevan sus votos per la prospe 
ridad y grandeza de Espc ñ a y por la personal fe 
icidad de su Jefe de Estado. 
J n q u i e t U d 
B E O R B A N I Z A C I O N M I N I S T E R I A L 
tes mevos mirihfros presforonf juromefífo el dio 20 
Impoifctife. Redore don cf e / Go^íèrno^ren[ fsu rpr/mera reimiófl 
de í n f o r 
de la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado 
que, a la vez q t e asegu.e una 
mayor c o o r d i n a c i ó n en la acti 
v i d a d de les departau.entos m i 
nisteriales asegure su m a y ó r 
da ges t ión a l frente d é l a 
S., n o d u d a n d o 
la no t i c i a c a u s a r á 
8fan a l eg r í a , t a n t o e n l a 
CaPltal, c o m o e n la p r o -
^ J i a . donde e l c á m a r a 
^ J e a ü s M l l i á n goza de 
fe**al s i m p a t í a e n t r e 
i08 productores . 
El 18 de Julio en la Capital 
i n t e r v e n c i ó n del c a m a r a d a S á i z de ia Madrid 
A las doce de la mañana del das Polo, 
día 18, en la sala del teatro Ma- : En primer Itígar intervino el 
rín totalmente abarrotada de ¡ingeniero del Patrimonio Forès-
público, se celebró un acto con- tal del Estado, don Fernando 
memorativo del décimoquinto Jaime, que hablando sobre te-
aniversario del Alzamiento. Pre-|mas de repoblación ^forestal y 
sidía el subjefe provincial del ganadería, aludió a la necesidad 
Movimiento, camarada Lucas j de proteger el suelo de los fe-
Sáiz de Umadrid. en repre- nómenos de la erosión qüe im-
sentación del excelentísimo se- pecablemente ^ ^ t m y e n , ^ ¡ne-
ñor gobernador civil asistien-
do el Delegado Provincial de 
Sindicatos, camarada Jesús Mi-
li án, y otras autoridades y je-
rarquías locales y provinciales. 
En la presidencia ocupaba un 
destacado lugar nuestro amadí-
simo prelado. Fray León Vilfuen 
El desarrollo e incremento de eficacia l i b e r á n d o l e s de las so-
las actividades nacicnales hac ía brecargas que algunos arrastra-
sent ir la necesidad de cerrar una ban. Respondiendo a estos p r í n -
fecurda etapa de gobierno pro I cipiqs, con los servicios depen 
cediendo a una r e o r g a n i z a c i ó n dientes de la S u b s e c r e t a r í a de 
E d u c a c i ó n Popular y con los de 
la D i r e c c i ó n General de T u r i s -
mo se ha creado el nuevo m i n í s 
terio de I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o ; 
se ha desglosado el min is te r io 
de Indus t r ia y Comercio en dos 
ministerios y se le otorga al 
subsecretario de la Presidencia 
del Gobierno la ca tegor ía de 
M i n i s t r o e/erciendo las func ió ' 
nes de secretario del Consejo de 
Ministros* 
Los decretos con los ceses y 
nombramlenios de minis t ros l ie 
va fecha de 19 del actual y en 
v i r t u d de ellos el nuevo Gabine 
te queda cons t i tu ido en la s i 
g u í e n t e forma: Ten ien te general 
M u ñ o z Grandes, al min is te r io 
del E jé rc i to ; A l m i r a n t e M o r e n o , 
al de M a r i n a ; d o n A n t o n i o I t u r 
m e ñ d l , al de Justicia; d o n Fran 
cisco G ó m e z y d é Llano, al de 
Hacienda; d o n J o a q u í n Planell , 
al min i s t e r io de Indus t r i a ; d o n 
Manue l A r b u r ú a , al de Comer 
ció; d o n Rafael Cavestany, al de 
A g r i c u l t u r a ; d o n Joaqu ín - Ru iz 
J i m é n e z , a. E d u c a c i ó n Nac iona l ; 
Conde de Va l le l l ano , a Obras 
P ú b l i c a s , y d o n G a b í e l A r i a s 
diante la repoblación forestal, y 
resaltó la importancia del bos-» 
que en la economia de los mu-
nicipios rurales, como fuente 
saneada de ingresos. 
Ocupándose de la repoblación 
en nuestra provincia, dijo que 
(Pasa a la p á g . octava) 
Salgado, al min i s t e r io 
m a c í ó n y T u r i s m o . 
C o n t i n ú a n en sus puestos los 
min i s t ros de A s u n t e s Exter io-
res, G o b e r n a c i ó n ; A i r e y Traba 
jo y se nombra a don Ra imundo 
F e r n á n d e z Cuesta, secretario 
general de F. E. T . y de las 
J. O . N . S., y a don Lu*ís Carre-
ro Blanco, m i n i s t r o subsecreta-
r io de la Presidencia. 
E n el palacio del Pardo, ante 
Su Excelencia E l Jefe dei Estado^ 
y c o n asistencia de todo el G o -
bierno se c e l e b r ó , el día 20, la 
ceremonia del. ju ramento del car-
go de m i n i s t r o y , el mismo d í a 
por la tarde, bajo la presidencia 
de Su Excelencia, se ce l eb ró la 
pr imera r e u n i ó n del nuevo Go,-
bierno que h izo una impor tan te 
d e c l a r a c i ó n en la que se resalta 
el deseo de estabilizar los pre-
cios, acrecentar la p r o d u c c i ó n e 
intensificar las obras p ú b l i c a s . 
Se declara a s í mismo el p r o p ó s i -
to de propulsar las obras de co • 
I o n i z a c i ó n y de grandes y pe-
q u e ñ o s r e g a d í o s . Se t r a t ó de la 
po l í t i ca de d i f u s i ó n d e la cu l tura 
ampl iando a t r a v é s de los In s t i -
tu tos Laborales la f o r m a c i ó n de 
los trabajadores a s o c i á n d o l o s de 
este modo a la g ran obra de 
t r a n s f o r m a c i ó n de E s p a ñ a . 
L o s d e p o r t e s e n l a I I I 
S e m a n a d e l P r o d u c t o r 
Campeonatos de Pelota 
E l d ía 12, p r imero de los de 
esta magnifica I I I Semana del 
Productor , se in ic ió el campeo 
nato de pelota con u n encuentro 
entre las parejas Morales-Soriano 
y Her re ro M u ñ o z . E l par t ido ca-
rec ió de i n t e r é s ya que desde el-
p t imer momento se impuso la 
mejor clase y t é cn i ca de M o r a 
les Soriano, que derrotaron fáci l 
.mente a sus contrarios por e l 
tanteo de 25 a 6. A cont inua 
c i ó n estaba anunciado el par t ido 
Moreno-Lezana contra J o s é M a r 
t í n y M a r t í n . Esteban, que no 
l lègó a jugarse por incompare-
cenc í a de la segunda pareja que 
q u e d ó descalificada. 
A l d í a siguiente, con asisten-
cia de numerosos espectadores5 
la pareja Esteban Galve j u g ó 
frente a Morales Soriano u n en-
cuentro m a g n í f i c o y largariiente 
aplaudido, v e n c i é n d o l o s por el 
tanteo 25 17 . Casi de salida Es 
t e b á h - G a l v e colocaron el marca 
dor (?) 2 a 17 , pero las constan-
tes ovaciones animaron a los 
rezagados que lograron colocarse 
m u y cerca de los vencedores 
haciendo en una entrada seis 
tantos seguidos. T e r m i n ó el par 
t i do con el t r i u n f o de la pareja 
Esteban Galve que en esta p r i -
mera a c t u a c i ó n se colocaba como 
favori ta para el p r i m e r p remio . 
A c o n t i n u a c i ó n M o r e n o y Leza 
na se enfrentaban a la pareja 
M u ñ o r • Her re ro , v e n c i é n d o l o s 
por 25-15, en u n par t ido alta 
mente interesante y que fué m u y 
del agrado de los espectadores. 
A las ocho de la tarde, del día 
14, se j u g ó la semif inal del cam 
peonato, e n f r e n t á n d o s e Moreno-
Lezana a Morales-Soriano, en u n 
par t ido que h a b í a despertadp 
gran e s p e c t a c i ó n entre los aficio 
nados. Los cinco pr imeros tan 
tos, de d o m i n i o alterno, dura ron 
cerca de cuarenta y cinco m i n u 
tos. La mayor potencia de la pa 
reja vencedora t e r m i n ó por i m 
poner su super ior idad y M o r e n o 
el p r imer puesto y el trofeo Edu 
cac ión y Descanso. 
Tiro de Barra 
Poco a poco, esta deporte t í p i 
camente a r a g o n é s , t e r m i n a r á por 
abrirse paso entre nuestros atle 
tas i m p o n i é n d o s e a la t i m i d e z 
de los que por ahora no se atre 
v e n a i n s c r i b í ' s e en las compe 
t í c i o n e s oficiales. Debido a esto 
los concursos celebrados hasta 
la fecha no presentan grandes 
alicientes por no haber v a r i a c i ó n 
entre los concursantes. De nue 
vo Vicen te Verge v o l v i ó a pro 
clamarse c a m p e ó n con u n t i ro 
de 13 ,34 m . , seguido de M a n u e l 
Bernal , con 1 3 1 9 . E n tercero y 
cuarto lugar se clasificaron Da 
n ie l M o y a y J o s é M a r t í n e z . 
C I C L I S M O 
M u m e r ó s o p ú b l i c o p r e s e n c i ó 
la carrera ciclista que se c e l e b r ó 
el d ía 15 con salida neutralizada 
desde el Paseo del G e n e r d í s i 
mo, J o s é A n t o n i o , Carlos Cas 
te l , D o m i n g o G a s c ó n , Ronda 18 
de Jul io , Paseo del G e n e r a l í s i m o 
donde se da la salida oficial a 
Cuevas Labradas. T res corredo 
res salieron con cinco minu tos 
de bon i f i cac ión sobre el resto de 
los part icipantes que lograban 
alcanzarlos en el con t ro l de Cue 
vas, donde e n t r ó en cabeza L a 
fuente. 
E n el regreso a fuerte t r en se 
escapa Garc í a que se adjudica la 
p r ima del a l tó de l P e i r ó n . A la 
v is ta de la meta l lega,un p e l o t ó n 
formado por D í a z , C a ñ e t e y 
G a r c í a . E n u n bon i to s p r i n t se 
adjudica la carrera D o m i n g o Gar 
cía, seguido de Beni to Diaz y 
A n g e l C a ñ e t e . 
Duran te toda la carrera el v e n 
cedor m o s t r ó m a g n í f i c a s condi 
ciones para la p r ác t i ca de este 
deporte y un b r í o y codicia m u y 
por encima de lo que se espe 
raba. 
B A L O N C E S T O 
E l d ía 12 se i n i c i a r o n los en* 
Lezana te rminaban el encuentro . cuentros del campeonato de ha" 
con 25 tantos por 11 sus rivales 
y se adjudicaban el segundo l u 
gar del campeonato. 
A l d ía siguiente se jugaba e f 
ú l t i m o par t ido de este V I I Cam 
peonato e n f r e n t á n d o s e Galve-
Esteban a la pareja M u ñ o z 
Her re ro . M á s de u n mi l l a r de 
personas presenciaron el par t ido 
y frente a todo lo que se espera 
ba, Morales Soriano batallaron 
codiciosamente per alcanzar u n 
t r i u n f o que no pud ie ron conse 
g u í r por la mejor clase y mayor 
potencia física de Galve-Esteban. 
T e r m i n ó el encuentro con el 
tanteo 25 l 7 . 
E n el campeonato i n f a n t i l e\ 
t r í o formado por Pascual, Calo-
marde y T o r á n se adjudicaron 
loncesto para equipos m a s c u l í 
nos e n f r e n t á n d o s e el Aga ta y el 
E d u c a c i ó n y Descanso. T ras u n 
r e ñ i d o encuentro el par t ido ter 
m i n ó con empate a 26 tantos 
por lo que hubo de jugarse una 
p r ó r r o g a de d o s t iempos de 
cinco minu tos . E n el p r imero 
t e rmina ron con u n nuevo e m p á 
te a 28 y en el segundo t i empo , 
el Agata con mayor fondo y se 
renidad, se impuso al equipo de 
E d u c a c i ó n y Descanso, ganando 
el encuentro por 37-28. 
E l d í a 14 se j u g ó e l ' segundo 
encuentro de este campeonato 
entre el equipo del Qsa t ra l y el 
de E d u c a c i ó n y DeseaBso. Se 
j u g ó a fuerte t r e n y la in ic ia t iva 
c o r r i ó a cargo de 1«9 muchaefeos 
de E d u c a c i ó n f Descanso que 
se adjudicaron la v ic tor ia por 
39 -24 . 
El día 16, en un encuentro 
m u y ' igualado, 'se enfrentaron 
Agata y Centra l , conbfguiendo 
la v ic to r ia los pr imeros por 
2 7 15 y p r o c l a m á n d o s e con esta 
v ic to r ia campeones del torneo. 
Los campeones se al inearon as í ; 
Carbonel l , J u l i á n , F e r r á n , Torres 
y R e í g . 
E l campeonato femenino de 
baloncesto d i ó comienzo el d ía 
13, e n f r e n t á n d o s e . los equipos 
de E d u c a c i ó n y Descanso y Aga 
ta. E n la p i lmera parte el juego 
estuvo bastante nivelado, pero 
el Agata t e r m i n ó impon iendo su 
fuerte super ior idad, venciendo 
por el abultado tanteo de 38 4 . 
E l d í a 15 se enfrentaron Edu 
cac tón y Descanso y Secc ión 
Femenina. E l equipo de Educa 
c i ó n y Descanso j u g ó con bas 
tante m á s t r a n q u i l i d a d q u é en 
el encuentro anter ior pero se 
s i tuaron desde el p r imer m o m e n 
to a la defensiva y el p r imer 
t i empo t e r m i n ó 8 a 0 . La s e g ú n -
da parte fué m u y b ien jugada 
por la Secc ión Femenina que 
v e n c i ó por 19 a 2 . 
El ú l t i m o de los encuentros 
e n f r e n t ó a los equipos de la Sec 
c ión Femenina y A g a t a . . La Sec 
c i ó n Femenina, con mucha tran-
q u i l i d a d y m u y buen juego se 
impuso netamente a sus rivales, 
a las que vencieron por 30-7, 
p r o c l a m á n d o s e campeonas d é o s -
te torneo. Las vencedoras se a l i 
nearon as í : A m a d i t a Casinos, 
Nieves M u ñ o z , P i l a r í n A n d r é s , 
Rosita S á n c h e z , V ic to r i a Bu r r i e l 
y Carmen Perruca. 
T E A T R O 
O e i E É i t i i i t i M E o * l i l l a 
ile M i z y J í l " I . I P . " flt I m 
En la parte teatral, la Obra Sin-
dical de Educación, y Descanso 
ofreció en la l l l Semana ,del Pro-
ductor unas horas de acertado y 
bien recibido e>parcifniento. 
En la sala del Teatro Maríf i , 
con un lleno sin precedentes, actuó 
el dia 16 en. función de tarde el 
Cuadro Artístico del G'Upo de Em 
presa € Estar tus ' de Alcañiz, que 
puso en esiena la farsa cómica, en 
tres actos, original de José de'Lucio, 
<El Sosiego»f!_ Los artistas que acu 
sxn la hábil dirección escénica del 
Sr. Navas, nos dieron una versión 
graciosísimi de la obra, siendo de 
admirar el completo dominio de es 
cena que poseen y lo maravillosa-
mente que saben los papeles que les 
Corresponden. 
A pesar de i a precipitación con 
que hubieron de intervenir,, a los 
pocos minutos de su llegada a Te-
ruel, hicieron gala de sus facultades 
siendo 'aplaudidos con entusiasmo 
por el respetable que rió lo suyo con 
las incidencias de la obra. Nos abs-
tenemos de destacar individualida 
des ya que en realidad, todos cum-
plieron su cometido a la perfección 
y pusieron de relieve como de año 
en año van perfeccionándose en su 
cometido. De todas formas hemos 
de señalar un detalle que para nos, 
otros ios aficionados de Teruel, tiene 
extraordinaria importancia; los del 
cuadro artístico < Estar tus» forman 
un magnífico conjunto, en el que el 
elemento femenino ac túa francamen 
te bien y esito es de gran importan-
cia, ya que por lo general, en las 
agrupaciones de aficionados a l arte 
de Taita no suele darse esta feliz 
ciicunstancia. 
ü m u m m i m i i miíi i uní 
E l tr ío Galve • Esteban -Herrero v o l v i ó ¡a vencer 
a s u s eternos r ivales 
U n numeroso contingente de 
aficionados a c u d i ó el d ía 1 7 a 
presenciar él par t ido e s t r a o r d í n a 
r io de pelota que h a b í a d é jugar 
el t r i o Esteban Calva-Herrero 
frente a Moreno-Romero-Lezana. 
La af ic ión l l e n ó por completo el 
espacio disponible para presen, 
ciar este eacuentro que h a b í a de 
jugarse en el mal l lamado fron 
t ó n á p la Nevera . L á s t i n a y gran 
de que T e r u e l no disponga de 
u n lugar adecuado donde ejercí 
tar este bello deporte, que arras 
tra una gran masa de aficiona 
dos. 
Duran te las pasadas Ferias de 
San Fernando, se h a b í a n enfren 
tado estos dos mismos equipos, 
venciendo el t r ío de Galve por 
el tanteo de 3 0 27^ y se trataba 
de demostrar de forma que no 
dejara lugar a dudas, la supre 
raacía de u n o d « b s dos equi 
pos. In ic iado e\ juego, el en-
cuentro se d e s a r r o l l ó con d o m i -
nio alterno y be l l í s imas jugadas 
hasta el momento en que la l l u 
vía h i zo imposible la cont inua 
c ión del mismo y el partido h u 
bo de suspenderse con él tanteo 
12-13, a. favor de Moreno-Leza 
na «Romero. 
A l d í a siguiente, a las diez de 
!a m a ñ a n a , se inició nuevamen. 
te el encuentro, a la distancia de 
25 tantos, c o n c e d i é n d o s e l e ? los 
tres de ventaja del día anterior 
al t r ío de Lezana. El equipo for 
mado por Ismael Galve Esteban 
en u n juego altamente codicioso 
e impresionante , rebasó- | l a d i 
ferencia e impuso su s u p e r i ò r i 
dad venciendo l impiamente por 
25 a 10 y c las i f i cándose de nue 
vo c a m p e ó n frente al ú n i c o con 
í u n t o de la localidad que puede 
presentarles batalla. 
E n suma, u n magníf ico par t i -
do, desarrollado en p é s i m a s con 
diciones por el mal estado de lo 
HMe hemos dado en llamar f ron -
t ó n . 
Por la noche, don JUan N 
dirigió un saludo a l o s n l c a ^ ' 
a través de los micrófonos^ ^ 
dio Teruel , , prometiéndonos ¡/a ' ' 
nos originales radiofónicos ^ , ^ ' 
complaceremos en dar a m*,» 
los turolenses. 
En la función de noch 
msti. misma sala-actuó el, cuadro 
co del <L N P . > : repuso e l } U m 
cómico de M u ñ j z Seca, ^ 
Y O » , que alcanzó un éxito similar 
a l del día de su estreno. Lo cotnia. 
dad del juguete, 'unido à ia acerta. 
da interpretación, hicieron pasar 
dos horas agradabilísimas a 'ios 
numerosos productores que llenaban 
el local. La obra fué retransmítián 
por Radio Teruel para satisfacer k 
demanda de numeroso público ^ 
no pudo conseguir-localidades. 
En suma, un acierto más de Eáu 
cación y Descanso en esta ¡II Se. 
mana del Productor, ya que tan 
faltos nos encontramo's de oportuni-
dades con que satisfacer nuestra 
afición a este género que tan poco 
se prodiga. 
n fifíÉir ri& 
ríiili" i d n i li 
17 y 18 en H lai 
M I É M 
í \ Teatro f**é cedido 
tómente por so empresario 
E l día 17, e i función de nock, 
¡ L a F a r á n d u l a » , el cuadro arfo-
tico afecto a-la Obra de Eiúcjcián 
y Descanso, puso en escena en el 
Teatro Principal, la oh/a de Arni-
ches, eb l señor Adr ián el primero o 
que malo es ser bueno>. B.jjoü 
acertadísima dirección de los seño-
res Anglés y Erruz, la comem 
obtuvo uú franco éxito estando muy 
bíen encajada la interpretación efí 
el simpatiquísimo y castizo ambien-
te del M a d r i d de 1920. Los intér-
pretes cumplieron como buenos sa 
cometido, con una calidad qaepv* 
sí envidiarían muchos conjuntos 
pretensiones 
E l día 18, en función de^rk 
<La Cará tu l a* , afecta a la 0 ^ 
Sindical de Educación y D^nso 
puso en escena, para alcf^ 
zanos, . E l Sosiego», repitienw 
éxito que con la misma obra hab 
alcanzado el d ía 16 en Teruel. \ 
público salió altamente s a W 
de la representación. 
Merece destacarse el i***0 
don Angel Rock, quien 8 ^ 
mente cedió gratuitamtnte el 
tro Principal para la actu*** 
estos aficionados. ^ b ^ A 0 
Angel por su altruismo y P * ^ 
yo prestado a estos co^untos^ 
tra cordial enherab****" 
V • 
jirtesanos premiados en el 
lli Concurso -Expos ic ión 
provincial de Artesania 
SECCION METALES 
Antonio tropel CTeruel), Co-
Ar n trabajos cobre, 600-pe-
lef de premio; Joaquín Belli-
f Agente), llamador, 200. Pe-
d0i Francisco Fabre- (Alfam-
vertedera. 100 pesetas. 
SECCION CERAMICA 
j0sé Maleas (Teruel), colec-
riòn cerámica, 500 pesetas de 
Lmio; Hermanos Górriz (Te-
ruel), colección cerámica. 500 
pesetas. 
premio; Isabel" Oliveros (Alca-
üiz) . mantelería Tenerife, 200 
pesetas; Carmen Aguilar (Te-
ruel), mantilla granadina, 200 
pesetas; Pura Muñoz (Teruel), 
roquete tul, encaje inglés, 200 
pesetas; Pura Muñoz (Teruel), 
mantilla granadina, 200 pese-
tas; Manuela Bernad (Muniesa), 
encaje de bolillos, 100 pesetas; 
María Pilar Rubio (Teruel), 
¡guantes ^un par), 100 pesetas; 
¡Carmen Herranz', cubre cama la-
i gartera, 100 pesetas; -Casimira 
Bernad (Allepuz), edredón, "100 
pesetas. 
T E X T I L 
Concepción Mallén (Teruel), 
E. S., pieza tela, 600 pesetas de 
premio; Milagros Martin (Te-
ruel), juego de calcillas, medias 
y calcetines. 400 pesetas; Emi-
lia Calve (Alçaniz, E. S.), alfor-
jas, 200 pesetas. 
SECCION PIEL 
Rafael Buj (Muniesa), escri-
torio repujado, 300 pesetas de 
premio; Vicente Azuara (Te-
ruel), Santa Eraerenciana, 200 
pesetas; Arturo Calve (Teruel), 
par zapatos, 100 pesetas; Anto-
nio Calve, (Teruel), par zapa-
tos, 100 pesetas. -
SECCION GENERAL 
Raúl Abril (Teruel), Coche tu-
rismo (funcionamiento eléctri-
co), 400 pesetas de premio; Ma-
ría Cruz Sanz, pareja baturros, 
300 pesetas; Escuela Sindical, 
(Alcañiz), .pieles curtidas, 200 
pesetas. 
SECCION MADERA 
Marcial López (Teruel), ar-
quetas, 300 pesetas de premió; 
José Ros (Teruel), cabeza clá-
¡sica, 300 pesetas; Justino San-
güesa, sillón y silla, 250 pesetas. 
ta medalla de Oro del 
Mérito al Trabajo al Jefe 
del Sindicato Nacional de 
Agua, Gas y Electiicidad 
E l camarada Luis Nieto A n -
tunez, jefe nacional del Sindica-
to de Agua. Gas y Electricidad; 
ha sido objeto, por parte del 
Gobierno, de la concesión de la 
Medalla de Ora del Méri to a l 
Trabajo, premiando de este mo 
do las virtudes inapreciables que 
le adornan, distinguiéndose bri-
llantemente en cuantos puestos 
de responsabilidad. y sacrijício 
ha desempeñado. 
La personalidad del camaia-
da Aníúnez en sus actividades 
sindicales destaca brillantemente 
en los últimos diecisiete años, 
durante los cuales ocupó impor-
tantes cargos, en los que dejó 
huella imborrab'e de su capad 
dad y diligercia. 
Luis Nieto Antúnez, ha sido 
inspector de Formación Profesio-
nal de las Escuelas de Trab j i 
de la provincia de Valladolid, 
presidente de la Diput jc ión Pro 
vincial de Madr id , Procurador 
en G nes, delegado d i industria 
\ y ú tima mente ]efe del Sindicato 
í 'Nacional de Agua, Gas y Eiec 
tricidad. 
A l recibir tan preciada recom 
pensa felicitam' s sinaramente 
a l camarada premiado por el 
Gobierno de nuestro Caudillo, 
con la medalla d¿ oro a l trabajo. 
SECCION PINTURA Y DIBUJO 
José Gascón (Alcañiz)-, gita-
na, 600 pesetas de premio; Rai-
mundo San Nicolás (Alcañiz) ra-
yada de sol, 400 pesetas; Jesús, 
Unquera (Utriílas), Cristo de 
Limpias, 200 pesetas. 
ESMALTE RIA ARTISTICA 
Vicente Azuara (Teruel), El 
Papa, 600.pesetas de premio. 
I 




María Teresa Vicente (Teruel) 
Cuadro de Coya, 250 pesetas de 
La importancia de la ganade 
ría turolense no es necesario 
que la resaltemos, ya que por to 
dos es conocida como u n factor 
cardinal de nuestra e c o n o m í a , 
en el que e s t á n m á s ó r n e n o s d í 
rectamente interesados la to ta l i 
dad de nuestra p o b l a c i ó n cam 
p e s í n a . 
Eor ello nos ha parecido in te-
tesante dar a conecer los censos 
de las diferentes especies pecua 
r í as , aves, conejos y colmenas 
que á c o n t i n u a c i ó n detallamos:^ 
Especie bovina , 9.247. 
Caprina, 78 ,858. 
O v i n a , 648.626. 
Porcina, 23.930. 
Caballar, 7.269. 
Ganado mular , 33.863. . 
A s n a l , 14.663; 
Aves ," 398 .808 . . 
• C o n e j o s , 110.879. 
Colmenas, 15 .458. 
Estos censos se refieren ú n h 
ca y exclusivamente a animales 
adultos', de e x p l o t a c i ó n , y su 
valor dinerar io alcanza m u y cer 
ca de los md millones de pesetis, 
que se d i s t r i buyen entre 'las d i 
ferentes especies de la siguiente 
forma: 
Bovina , 32.364.500 pesetas. 
C a p r i n a / 15.751.800. 
O v i n a , 162.152 500. 
Porcina, 47.960.000. 
Caballar, 87.228.000. 
M u l a r . 507.945.000. 
A s n a l , 43 989.000. 
Aves , 14.642.283. 
Conejos, 2.217.580. 
Colmenas, 5.320.300. 
EKpos ic íón nac iona l 
de Publ ic idad 
Convocada por el diario « P u e b l o » s e c e l e b r a r á 
en Madrid en el mes de Octubre 
Cinco premios por v a l o r d e dieciseis mil 
pesefos poro fos mejores t r a b a j o s 
D e s p u é s de t r e s a ñ o s de ausenc ia , « P u e b l o » e l g r a n d i a -
r i o m a d r i l e ñ a , v u e l v e a c o n v o c a r esta 111 E x p o s i c i ó n N Í C Í O 
n a l de P u b l i c i d a d a la q ie p ^ d r á a c o n c u r r i r t o d JS los a r t i s tas 
e s p a ñ o l e s , h i s p m o a m e r l c i a o á o f i l i p i n o s r e s iden tes e n Es 
p a ñ a . 
L o s a r t i s t as q u e c o n c u r r a n a l a E x p o s i c i ó n h a n de ser 
p r e sen tados p o r a l g u n a A g e n c i a p u b l i c i t à r i a , A i o c i a c l ó ü de 
d i b u j a n t e s o f i r m a s i n d u s t r i a l e s o comerc i a l e s , s i e m p r e q u e 
se r e f i e r a n a s u s r e spec t ivos p r o d u c t o * . ' N o se a d m i t i r á n 
a n u n c i o s sobre en t idades i m a g l ò a r i a s . 
É l p l a z o de a d m i s i ó n de t r a b a ] JS f i n a l i z a e l d í a de 
s e p i i e a i b r e p r ó x i m o y se o t o - g a r á a c i n c o p r e m i o s de seis 
m i l , c u a t r o m i i , t res m i l , m i l q u i n i e n t a s y m i l q u i n i e n t a s pe-
setas. • 
La E x p o s i c i ó n se c é l e b r a t á e n u n c é n t r i c o l o c a l de l a ca-
p i t a l y c o n las ob ra s expues ta? , « P u e b l o » e d i t a r á u n c a t á l o g o . 
L o s t r aba jos p r e m i a d o s se i n s e r t a r á n e n « P u e b l o » h a c i é n d o -
se c o n s t a r a l p i e de los m i s m o s e l n o m b r e d e l a r t i s t a o de l o s 
a r t i s t a s , a s i c o m o la r a z ó o s o c i a l q u e los p r e s e n t ó . 
M l i c i í i i i \ Pioi i i ureslíi 
lie v i ei li w t r ra 
A f ía de resolver algunas d u 
das suscitadas respecto dé l a l -
cance de lo depues to en la O r 
den de 17 de j u l i o de 1950 que 
e s t ab l ec ió un plus de cares t ía 
en favor de l o s t rabaj idores 
comprendidos en la Indus t r i a 
Maderera, con referencia concre 
tamente al extremo de s í h \ de 
computarse en el salarlo base el 
plus del 10 por 100 que sobre 
los sala» ios o sueldos e s t a b l e c í 
dos en el art. 6 1 se abona en 
s u s t i t u c i ó n de la p a r t i c i p a c i ó n 
de los trabajadores en los benefi 
eios de las empresas al personal 
i n c l u i d o en dicha Reglamenta 
c ión Laboral , de 3 de febrero de 
1947 de conformidad con el art . 
122 de la misma. à 
La D i r e c c i ó n . General de Tra -
bajo, en ü s o de las facultades 
que le confiere el apartado a) del 
art. 4 . ° del Decreto de 18 de 
agosto de 1939 y la O r d e n de 
3 de febrero de 1947, que apro 
bó la R ' g l a m e n t a c i ó n N a c i o n a l 
de Trabajo en la laduscria M a 
derera, ha resuelto Interpretar 
lo dispuesto en l a -Orden de 17 
de j u l i o de 1950 en el sentido 
de que el p lus de ca res t í a de 
vida a que dicha d i s p o s i c i ó n se 
refiere ha de c a l c u l a r s e ^ a d e m á s 
de sobre los salarlos in i c í a l e s 
reglamentarios del art. 61 de la 
expresada R e g l a m e n t a c i ó n L a b o 
ral, sobre el 1 0 por 100 que en 
s u s t i t u c i ó n de la p a r t i c i p a c i ó n 
en los beneficios de las empresas 
fija el art. 122, toda vez que se 
trata d e - u n a - p e r c e p c i ó n Invaria-
ble que se devenga diar iamente 
y que se abona j u n t o con el sa-
lario propiamente d icho . 
El plus de c » r e s t í ï as í t i jado 
se t e n d r á en cuenta no solo en 
el abono del salario dü- r lo , sirio 
t a m b i é n en las horas ex t r ao rd i -
narias, gratificaciones de 18 de 
j u l i o y N a v i d a d , -vjeaciones, y 
en general a todos los efectos 
laborales. 
1« «BiHiifi ie frans-
pirtes» mWm so 
Junta Nacional 
E n el Sindicato Nac iona l de 
Transpor tes y comunicaciones, 
bajo la presidencia del jefe del 
mismo, don J o s é A fredo Prada, 
se ha cons t i tu ido la Junta N a d o 
nal Sindical E c j n ó nica .del Sub 
grupo « A g e n c i a s de Transpor-
t e s » . 
Se plantearon m u y intere-
santes temas relacionados con el 
a r t í c u l o 49 de la ley de Ordena 
c ión del Transpor te , que define 
su a c t u a c i ó n y que estas Empre 
sas, como encauzoras del t ráf ico 
de m e r c a n c í a s , desarrallan una 
m i s i ó n de mercado para los 
usuarios del t ransporte . 
T a m b i é n fué aprobado el re-
glamente t i po para el desenvol-
v i m i e n t o de L s mismas que por 
la super ior idad fué solici tado a 
este Sindicato Nac iona l para u l -
ter ior ap robac ión* 
WMMMA 
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E n n u e s t r o n ú m e r o a n t e r i o r , y e n es te m i s m o 
l u g a r , s e ñ a l á b a m o s e l s e n t i r d e l o s a g r i c u l t o r e s a n t e 
la a c t u a l c o s e c h a y s u t e m o r a u n a ^ d e p r e c i a c i ó n 
e c o n ó m i c a . A n t e es te t e m o r , m a n t e n í a m o s l a i d e a 
d e q u e p o r t o d o s l o s m e d i o s se t r a - t a r í a d e o b t e n e r 
u n p r e c i o r e n u m e r a d o r p a r a e l c e r e a l l o q u e , pe r -
m i t i r í a m a n t e n e r l a p o l í t i c a d e e x c e d e n t e s i n i c i a d a 
la a n t e r i o r c a m p a ñ a y d a r í a a c o n o c e r c o n p r u e b a s 
y r e a l i d a d e s e l r e c t o s e n t i d o q u e i n f o r m a la p o l í t i c a 
s e g u i d a p o r e l m i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a . 
E l t i e m p o ha d e m o s t r a d o q u e e s t á b a m o s e n l o 
c i e r t o e n e l s u p u e s t o l ó g i c o e n q u e n o s m a n t e n í a -
n l o s y , e n l a ú l t i m a r e u n i ó n d e l C o n s e j o ' d e M i n i s 
t r o s , e l n u e v o t i t u l a r d e A g r i c u l t u r a , S r . C a v e s t a n y , 
>ha d e c r e t a d o la a u t o r i z a c i ó n n e c e s a r i a p a r a q u e e l 
S e r v i c i o N a c i o n a l d e l T r i g o , r e a l i c e l a c o m p r a d e 
v a l e s d e e x c e d e n t e s a l p r e c i o m í n i m o d e 4 '25 p t a s . 
k i l o , q u e p e r m i t e n a l c u l t i v a d o r c o n c u r r i r a l - m e r c a -
d o l i b r e c o n !a s e g u r i d a d y l a t r a n q u i l i d a d n e c e s a r i a 
pa ra , o b t e n e r u n p r e c i o r e m u n e r a d o r y j u s t o , d e "su 
c o s e c h a . 
Es ta p e t i c i ó n q u e , h a b í a s i d o r e a l i z a d a p o r l o s 
P r e s i d e n t e s d e C á m a r a a p r i m e r o s d e l a c t u a l m e s , 
c o n o c a s i ó n d e la r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r é l C o n s e j o 
N a c i o n a l d e ^ H e r m a n d a d e s , a l s e r r e c o g i d a p o r e l 
G o b i e r n o r e s a l t a l a f e l i z c o m u n i d a d de i d e a s e n t r e 
e l E s t a d o y e l p u e b l o q u e , e n l a o r g a n i c a c i ó n s i n d i 
c a l h a l l a n l a v í a p r e c i s a p a r a l a m á s e s t r e c h a y s i n -
c e r a c o l a b o r a c i ó n . . , 
L a m e d i d a v i e n e a p r o b a r q u e a l a s i n c e r a h o n -
r a d e z c o n q u e l o s a g r i c u l t o r e s r e s p o n d i e r o n a l a 
p o l í t i c a d e i n c r e m e n t o , d e l a p r o d u c c i ó n , d e d i c a n d o 
m a y o r s u p e r f i c i e a l c u l t i v o d e c e r e a l e s , e l G o b i e r n o 
h a c o r r e s p o n d i d o c o n esta g a r a n t í a d e l p r e c i o m í n i -
m o d e l t r i g o q u e s u p e r v a l o r a l a c o n f i a n z a q u e e n é l 
se h a b í a d e p o s i t a d o . 
P o d e m o s m o s t r a r n o s o r g u l l o s o s d e l a f o r m a - e n 
q u e se e n f o c a n l o s p r o b l e m a s d e l c a m p o y, d e es te 
D e c r e t o / p r i m e r o d e l o s q u e firma e l n u e v o M i n i s -
t r o a l q u e o f r e c e m o s esa c o l a b o r a c i ó n , t o t a l q u e d e l 
s i n d i c a l i s m o a g r a r i o s o l i c i t a b a , e n s u d i s c u r s o d e 
t o m a d e p o s e s i ó n , c o n t o d a s i n c e r i d a d ^ y e n t u s i a s m o . 
D e s d e es tas c o l u m n a s l o s h o m b r e s d e l c a m p o 
t u r o l e n s e , e n c u a d r a d o s e n l a [ o r g a n i z a c i ó n s i n d i c a l 
a t r a v é s d e l a s H e r m a n d a d e s d e L a b r a d o r e s y G a -
n a d e r o s , c o l a b o r a r á n s i n d e s c a n s o è n la d i f u s i ó n d e 
sus i n i c i a t i v a s c o n l á s e g u r i d a d . d e 
q u e h a n d e ^ r e d u n d a r e n b e n e f i c i o 
d e l c a m p o y d e E s p a ñ a . 
Méi leí M m M m l k í m k 
Se celebró en Madrid \m días 12 y 13 tratando 
de hma$ etonómícoj y íociale$ de gran interés 
L o s P r e s i d e n t e s d e l a s C á m a r a s s o l i c i t a r o n d e / f ñ i n h t e r i o de 
fí$í ¡ c u l t u r o l a ¿ a r a í i t i a d e l p r e c i o m í n i m o d e l e x c e d e n t e 
C O N C U R S O O P O S I C I O N 
E N C A L A M O C H A 
Se abre concurso para proveer 
en propiedad una plaza de Guar 
da Rura l , vacante en la H e r m á n 
dad de Labradores y Ganaderos 
de Calamocha. La plaza e e t á do 
tada con el haber anual de 4 .800 
pesetas, dos pagas extraordina-
rias de 400 pesetas cada una, 
m á s el 25 por 100 de plus de 
ca re s t í a de v ida , una gratifica-
c i ó n mensual eventual de 5 0 pe 
setas, todos ios Seguros Sociales 
y el 1 0 por 100 d é l a s denuncias. 
• E l concurso o p o s i c i ó n se cele 
b r a r á en la D e l e g a c i ó n P r o v i n -
cial de Sindicatos, ante el T r i b u 
n a l cons t i tu ido al efecto. E l 
plazo de a d m i s i ó n de instancias 
se rá el de 3 0 d ía s , a par t i r del 
siguiente de su p u b l i c a c i ó n en 
B. O . de la provinc ia , y , p o d r á n 
ser presentadas en la Sec re t a r í a 
de la Hermandad o en el Depar 
tamento de O r g a n i z a c i ó n de la 
C. N . S. 
A las once de la mañana sdel se estudiaron así mismo d i -
día 12 se iniciaron, en el salón versos asuntos de interés refe-
de actos de la Delegación Nació- rentes a Cursillos de capacita-
j nal de Sindicatos, las sesiones Ción, Beca Rein Segura, y orga 
I de trabajo del Consejo Nacional riismos internacionales. 
' de Hermandades al que asistie- j • M , . ^ . ^ ™ - ™ * , 
I ron los presidentes y secretarios ! 
I de las Cámaras Sindicales Agra-
! riás de toda la península y los 
I de Baleares y Canarias. 
I El camarada Diego Aparicio | 
i inició la reunión con unas pala-
I bras en'las que resaltó la con-
1 veniencia de este cambio de i m 
! presiones entre los mandos del 
! sindicalismo agrario y la nece-
sidad imprescindible de un ór-
gano nacional que evite la defi-
ciencia que actualmente se ob-
servan en los grandes proble-
mas que afectan a más de unSl̂  
provincia. Para ello, continuó 
diciendo, se ha elaborado un re 
glamento orgánico y de funcio-
namiento que prevé el funcio-
namiento de una Comisión Per-
manente, un Consejo Nacional y , 
de la Asamblea Nacional de Her* 
mandade.? que, con una periodi-
cidad escalonada podrán aten-
der los asuntos de interés que 
planteen. 
A con tííiuación cada uno de 
los Departamentos expuso la la-
bor desarrollada de los mismos 
en la Junta Nacional de Her-
mandade señalando, el de Esta-
dísticas la • necesidad dé estos 
trabajos para gestiones de orden 
económico y social apesar de las 
dificultades que se pueden ha-
llar en facilitar lós datos que se 
precisan y requieren. Por el De-
partamento de Organización se 
pone de relieve la ingente labor j 
provincial desarrollada en el as-
pecto orgánico y administrati-
vo xle las Cámaras y el desarro-
llo de la red completa de enti-
dades que se extienden a todos 
los munidos españoles. 
Por el Departamento de Cré-
dito agfícola se informa de los 
asuntos tramitados y del volu-
men de préstamos concedidos 
que alcanza el porcentaje de 70 
por ciento de las prestaciones 
del Servicio Nacional del Crédi-
ta Agrícola. A continuación i n -
formaron sobre Secciones So-
ciales y Económicas el Jefe del 
Departamento y el secretario de 
la sección económica de la Jun-
ta. 
Por la tarde continuó la reu-
nión tratándole de la distribu-
ción de sulfato de cobre y de la 
programación aprobada para 
producir llantas para carro en 
este año. Referente a la distri-
bución de abonos se recuerda la 
orden de la Dirección General 
de Agricultura encomendando 
este servicio a las Cámaras. 
EL 60BIEIÍN0 
g a r o n t i z Q é precio del 
t r i g o de excedentes 
E a e! C o n s € j 3\de M i n l s 
tJos celebrado e l d n 27 , 
bajo l a p r e s i d e n c i a de Su 
E x c e ï e n c l f í e l J í f J d e l E^ta-
i do , pe d e c r e t ó p o r e l m i n i s 
I t r o de A g r i c u l t u r a l a au to 
\ r i z s c i ó a o* ees ¿ría para q u e 
e l S e r v i d o N a c i o n a l d e l 
T r i g o , p u e d a p roceder a l a 
a d q u i s i c i ó n de vales de f x J 
cedente de t r i g o , s j j o n á n d o 
ios a l p r e c i o de c u a t r o pe-
setas c o n v e i n t i c i n c o c é n t i -
m o s k i l o . 
L a m e d i d a benef ic ia ex 
t r a o e d i n a r i a m e n t e 'a nues 
t ro s a g r i c u l t o r e s q u i e n e n 
e l la e n c u e n t r a n l a segur! 
d a d p rec i sa pa ra c o n c u r r i r 
a l m e r c a d o l i b r e de vales 
de exceden te y o b t e n e r u n 
p r e c i o j u s t o y r e m u n e r a d o r 
p a r a sus cosechas. 
Al día siguiente el Consejo SG 
ocupó del tema de la ca laña 
triguera, poniéndose de relie-ze 
la necesidad de obtener una pre 
via garantía en cuanto a la co« 
locación de excedentes v a su 
cotización. Se. est íJió también 
el problema de autoabasteci-
miento en las provincias defici-
tarias y a continuación fué sus-
pendida la reunión para trasla-
darse los asistentes al Minister 
rio de Agricultura donde fueron 
recibidos por el subsecretario 
del Departamento a quien se !e 
hizo presente el espíritu de leal 
colaboración de las Cámaras coa 
la política del Ministerio y se le 
señalaron, el desnivel que se ob 
serva entre el precio del trigo 
y el de otros productos indispen 
sables para el labrador y la ne-
cesidad que sienten los cultivar 
dores de poseer una garantía 
que de antemano garantice el 
precio y compra de excedentes 
por el Servicio Nacional del Trl 
go. 
El señor subsecretario conten 
tó agradeciendo la colaboración 
de las entidades sindicales y r& 
tificando la preocupación del 
ministerio por no defraudar a 
los agricultores y defender el 
sistema de excedentes implan^ 
tado en la anterior campaña. 
Lamentó el no poder ofrecer nâ  
da en cuanto a la garantía de 
precio mínimo que se le pedía, 
pidiéndoles pusiera nconfianza 
(Pasa a la pág. .quinta) 
lOTICIARil DE HERMANDADES 
E X A M E N E S 
En los e x á m e n e s verificados 
e n l a D e l e g a c i ó n Provincia l 
oara cubr i r p!azas de Guarda-
Rural en las Hermandades de 
Castellote y Blancas, entre aspi-
rantes que solici taron la misma, 
resultaron aprobados don M i 
g ú e l F o r t ú n , para la de Cas te l ló 
te y don Feliciano S á n c h e z Gar 
cía, para la de Blancas; nombra 
mientes que han sido ratificados 
por el Delegado Nacional de 
Sindicatos conforme establece el 
a r t í c u l o 156 de la O r d e n de la 
Presidencia del Gobierno de 23 
de marzo de 1945 . 
lioevo servieio en las Herman-
dadet de Havarrete del Río, 
fllWra H i l l e l 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dis-
puesto en £ O r d e n de l a P r e s í -
¿ e n c í a de l Gob ie rno de 23-3 45, 
y autorizadas que han sido por 
el e x c e l e n t í s i m o seftor Goberna' 
dor C i v i l de la provincia/se ha 
efectuado el traspaso del Serví 
cío de Pol ic ía Rural de los Ayun 
tamientos a l^s Hermandades de 
Navarre te del R ío , A'fambra y 
V i l l e l . 
n o m b r a m i e n t o s 
Para el cargo de Delegado Sin 
dical Local de Libros , a favor del 
camarada Manue l Cor t é s Gime 
nez. " 
Para el cargo de Delegado 
Sindica l Local de Fortanete, » 
favor del camarada Conrado Sán 
chez Yus te . » 
C E S £ S 
H a n cesado en el cargo de 
be legado Sindical Local de L i -
bros y Fortanete, los que hasta 
la fecha v e n í a n de sempeñan** 
d icho c a r g ó A n t o n i o A n ^ 7 




I I i Pffliiiiciil oe l í c i t os y Weieiieip ^ f f * ^«««^«^ «i^™ ^ 
i l i C i m en Is ílefra W ,es,ividfl<l de JU PQ,rona ,n,fl 
Je reunió con las Hermondodes de Yddeí Igo fo, Mezcleón y Cdoceífe 
to de régimen exterior y de su 
funcionamiento. 
A continuación el ! camarada 
Milián r e c i t ó la voluntariedad 
y libertad que preside la for-
mación de las cooperativas, con 
las cuales se fomenta el espíri-
tu de hermandad entre los hom-
bres del campo, destacando que 
la mañana del día 25, el 
.amarada Milián, Delegado^Pro-
cial de Sindicatos y Presiden-
t e la Cámara, acompañado 
secretario de la misma y 
f í c e n t e de la Unión Terri-
tnrial de Cooperativas del Cam-
o señor Contel, se trasladó a 
Vaídealgorfa, donde, en primer 
- ceiebró 4un cambió de. i m - j su patrimonio pertenece a los 
U iones con ei cabildo de la ! afiliados y queja organizáGión 
sindical no hace más que acon-
sejar y vigilar el exacto cum-
plimiento de su Reglamento. Hi-
zo mención al lema de la co-, 
operacipn española "Unos por 
otros y Dios por todos", que se 
hacía realidad en la Hermandad 
de Valdealgorf a, al comprobar el 
espíritu de unidad de sus agri-
la aportación cultores,- expresado en este an-
por parte helo de constitktción de la al-
ia 
afiliados 
hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos de la citada 
localidad, pasando a continua-
ción a, presidir la reunión a 
.que asistían todos 
de la misma. 
EIÍ esta reunión se dió a co-
noce'r el deseo de los afiliados 
de establecer uña almazara co-
operativa, con 
económica necesaria 
de los afiliados de la Herman-
dad, cosecheros .de aceituna, 
que solicitan la. almazara. El 
gerente de la Unión intervino 
para explicar el alcance de la 
fObra de Cooperación ofreciendo 
un ejemplo práctico de lo que 
es una cooperativa constituida 
por aportación económica de 
$QS afiliados, de i-a Reglamen-
T u ( i w ) ( s n ? o DE ; 
m i i i H i m - i i i i 
Por la D i r e c c i ó ñ G e n i t a l 
de A g r i c u l t u r a h a o s i d o 
adjudicadas a esta p r e v i a 
ciá 700 t o te ladas d e N i t r a 
moacal L i a r c o n d e s t i n o a l 
cultivo d ^ t r i g o p a r a l a c a m 
^ a ñ i 1951 52 
A t i g u a l q u e l a c a m p a ñ a 
anterior, e s t é c u p o se a d j u 
dica d i rec ta tneote a l S e r v i 
cío N a c i o n a l d e l T r i g o / s i o 
i o t e r v e n c i ó n d e l c o m e r c i o , 
para que proceda a s u d i s 
t r ibuc ión en t r e l o s a g r i c u l 
totes en e l m o m e n t o o p o r 
tuno y en las m i s m a s c o n 
d íc ioaes . q e e n i a pasada 
c a m p a ñ a . 
mazara cooperativa. Terminó 
su intervención o f reciéndoles 
provechosos consejos para el 
mejor éxito de la empresa que 
acometían y deseándoles él ma-
yor acierto en su gestión para 
bien del campo y de sus traba-
jadores. 
Por la tarde visitó la Her-
mandad dé Mazaleón y se re-
unió con el Cabildo que le ex-
puso diferentes problemas de 
la localidad y el proyecto de 
constituir un grupo de coloni-
zación para transformar terre-
i nos de secano en regadío even-
tual, que afectaría a los térmi-
nos de La Fresneda, Valdetor-
"mo. Torre del Compte y Maza-
león. 
Seguidamente marchó a Calar 
ceitc donde celebró una reunión 
conjunta con el Cabildo de la 
Hermandad Sindical y Junta Rec 
tora de la C o o p e r ativa y 
después de escuchar v sus pro-
blemas intervino, para señalar, 
como de la acertada colabora-
ción de ambos y . del interés 
que el Cabildo y la Junta pusie-
ran, solo podían derivarse be-
neficios para los agricultores.. 
Los estimuló a continuar con el 
entusiasmo en las misiones que 
tienen confiadas sin desanimar-
se por los obstáculos que pue-
dan hallar. El Delegado Provin-
cial examinó un proyecto de ins 
talación de estercoleros y se le 
expusieron los deseos de los afi-
liados de constituir una nüeva 
sección cooperativa a los que él 
camarada Milián les animó acón 
sejándoles la mejor forma para 
llevarlas pronto a la práctica. 
En Alcañiz, permaneció en el 
Hogar de la Hermandad cam-
biando impresiones con los afi-
liados que en ella se encentra-' 
ban. • 
Illiseqproii con un teyuno a los acoyidos m el Asilo 
Empresarios y trabajadores 
del Sindicato de Hostelería y Si-
milares, celebraron, el día 30, 
la fiesta de Santa Marta. A las 
ocho y media de la mañana ob-
sequiaron con un suculento de-
sayuno, consistente en chocolate 
y café con leche, con bollos y 
galletas, pastas con vino de mar 
ca y un bocadillo de Jamón, a 
los acogidos en el Asilo de An-
cianos, entregando además un 
m u £ L y s u P R o m c i f í 
(Viene de la pág. primera) 
Alzamiento en la que España se 
colocó a là vanguardia de la dig-
nidad universal poniendo fin a 
las contemporizaciones y clau-
dicaciones que habían sumido a 
la más noble nación del mundo 
en un mar de fango, lágrimas y 
sangre. La España honrada, la 
España católica, noble y brava 
decidió detenerse en seco en 
aquella caída vertiginosa aleaos 
y el sacrificio del millón de es- ' 
pañoels que ofrendaron genero-
sámente su vida por una Espa-' 
mos con entusiasmo creciente a 
fin de que la sangre vertida no 
resulte estéril. 
I Recomienda que no nos deje-
mos seducir por la insidia y que 
las delaciones y cuchicheos que-
den para quiénes ppr deprava-
ción moral y por cobardía ocul-
tan su vileza en el anónimo. 
Hace una breve reseña de las 
obras iniciadas en Valmuel, An-
dorra y su cuenca minera, la 
térmica de Aliaga, el perfeccio-
namiento de regadíos, la inten-
sa repoblación forestal, etc., 
etc., que son una prueba pa-
leseo m m i 
lie la Mútua general de 
Siluros en la fiesta de la 
ixajtaclón del Trabajo 
H e m o s t e n i d o conoc i -
m i e n t o de q u e , l a M ú t u a 
G e n e r a l de Seguros c o n 
m o t i v o de l a f e s t i v i d a d 
d e l 18 de J u l i o , a d e m á s 
de l a m e n s u a l i d a d ex-
t r a o r d i n a r i a q u e s e ñ a l a 
l a R e g l a m e n t a c i ó n N a 
c i o n a l d e T r a b a j o h a 
c o n c e d i d o , v o l u n t a r i a 
m e n t e , a sus e m p l e a d o s 
u n a paga e x t r a o r d i n a r i a 
de q u i n c e d í a s m á s . 
R e c c g e m o s c o n v e r d a -
d e r a s a t i s f a c c i ó n e s t e 
r a sgo de l a M u t u a G e 
n e r a l de Seguros , q u é 
pasa a f i g u r a r e n l u g a r 
p r e f e r e n t e de esta p u -
b l i c a c i ó n , p a r a e s t í m u l o 
y e j e m p l o de qu i enes l o 
neces i t en , f e l i c i t a n d o a 
l a c i t ada e m p r e s a p o r s u 
p r o c e d e r p a r a c o n i o s 
t r aba jadores . 
paquete de cigarrillos a cada 
uno de los asilados. El desayuno 
fué servido por un grupo de ca-
mareros que se ofreció para tal 
fin. 
A las diez dé la mañana en la 
iglesia del Santísimo Cristo dei 
Salvador se celebró una solemne 
misa. Primera Pontifical de P&> 
rosi cantada a tres voces. El al-
tar estaba perfectamente i lumi-
nado y Santa Marta expléndida-
mente adornada con flores. Ofi-
ció don Pascual López, auxilia-
do por don Joaquín Civera y 
don Bienvenido Marco y ocupó 
la Sagrada Càtçdira, don Pedro 
Martínez, hijo de Teruel, quien 
con dominio preclaro tíe la ora-
toria hizo un brillante panegé-
rieo de la Santa. 
En e l presbiterio tomaron 
asiento el camarada Sáiz de la 
Madrid, subjefe provincial del . 
Movimiento, en representación 
del Gobernador Civil, el Secre-
tario provincial de Sindicatos, 
camarada Saro Garcés, en repre-
santación cíel Delegado, el señor 
alcalde da la ciudad y otras au-
toridades y jerarquías locales y 
provinciales. 
Seguidamente, los asistentes 
al acto se trasladaron al Hotel 
Oriente donde sé sirvió un ex-
p'éndido refresco entre la ma-
yor cordialidad de empresarios 
y trabajadores. 
-El día 31, a las diez de la ma-
ñana, en la iglesia del Salvador, 
se celebró un funeral por el etér 
no descanso de los fallecidos del 
gremio, Martin Abril y José Pé-
rez. El templó estaba lleno de 
afiliadós al sindicato y público 
en general. A continuación fue-
ron colocadas unas coronas de 
flores en- sus sepulturas. „ 
ña mejor, debe ser constante : tente dé la portentosa labor rea-
acicate para que quienes no al-
canzamos aquel honor, labore-
i m i C i s i b o u i i i m i m 
(Viene de la pág . cuarta) 
n̂ el Ministerio y aconsejándo-
les una gran serenidad en cuan-
0 a la venta de los excedentes. 
por la tarde de este mismo 
presidió la última reunión 
Q Consejo el camarada Sanz 
n 0 a quien el secretario ge-
eral informó de los temas tra-
baos. 
El Delegado nacional intervi-
^ "Para saludar a los represen-
es de las Cámaras y dió su 
en m Ídad para que 56 Pon^a 
a ¿rrcha V con mayor vigor. 
Herm la Junta "^cional de , 
paridades y que se implan-
(jç ^n Provincias los servicios 
M\TTÍnm& a s a c ó l a y de 
d a c i ó n 
contratación. 
la campaña de 
triguera, indicando 
que se puede contar con el apo- | 
yo de fe Delegación Nacional 
de Sindicatos para cuantas ges- | 
tienes sean precisas. Terminó | 
felicitando a los presidentes de 
lasj Cámaras por la labor reali-
zada, y expresando su confian-
za en los triunfos que han de 
áeonapañar al sindicalismo agra 
rio 
Al final de la sesión fué desig 
nada la Comisión permanente, 
compuesta de once vocales que 
representarán las diferentes re-
giones, y son: 
Sevilla, Granada, Madrid, Ba-
dajoz, Valencia, Tarragona, Za 
ragoza, Guipúzcoa, La Coruña, 
Falencia y Las Palmas. 
Se tomó el acuerdo de con-
vocar la primera reunión para 
el mes de septiembre próximo. 
1 izada. 
Terraihó diciendo que no po-
demos considerar como falan-
gista a quien no se comporta en 
todos y cada uno de los actos 
de su vida, hasta en los más ín-
timos/como modelo de caballe-
rosidad, de honradez, de des-
interés, de catolicismo, de la-
boriosidad y de austeridad y se-
ñala que, en la reciente instruc-
ción colectiva de los metropoli-
tanos de España se indican CCH 
mo normas a las que deben ate-
nerse los que desean figurar en-
tre los verdaderos católicos, ía 
austeridad y la caridad que de-
bemos cumplir con honradez y 
exactitud. Al final de su discur-
so recordó la consigna del Cau-
dillo: "Trabajad con fe y abne-
gación y obedecer sin la menor 
reserva mental, convencidos de 
que haciéndolo asi contribuiréis 
a que sea una inquebrantable 
realidad nuestra España una, 
grande y libre. 
¡Arriba España! 
S e l e l e b i a e n T e r u e l l a I I I . . . 
(Viene de la pág . octava) 
En C e r á m i c a , tal v< z la canti 
dad fué m é r c r que ; en éfics 
anteriores, pero no v. cilamcs en 
«firmar que, en calidad s u p e r ó a 
la de otras c o n v o c a t ò r i e s , hebit n 
do admirado trabajos de c e i á m i 
ca h i s tó r i ca q ¡e b f n pudieran^ 
cencurnr á una e x p e d i c i ó n m 
d o r a l . T a m b én m lecen d i s t í r 
c ión aparte una co ecc ión de 
esmaltes pr t se i t^da por el s e ñ o r 
Azuara . 
La expop íc íón que babíd d-
Ser clausurada el díá 22, hubo 
de p r o l t n g i r s e tres d í a s m á s , 
ante la gran > fluencia del p u b l í 
co que c ó n t í n u a b a v i s i t á n d o l a . 
E n resumen* un é x i t o de los 
artesanos tu ro lentes que concur 
saren, ya'que^tod s los trabajos, 
todos sin d i s t i n c i ó n , poseen algo 
digno de destacar por su maes 
t/L·, d i s t i n c i ó n , belleza o ejecn 
c ión . Nues t ra enhorabuena a 
todos y , nuestra llamadas a los 
que no acudieron, esperando 
que lo h: gan en la p r ó x i m a con 
vecatoria. 
í Entregó de premios a los participante 
en la III Semana del Productor 
Los ganadores del concurso de canfo y baile re$ioñaí 
actuaron en eí Jeafro ÍHarín 
vEl día 18, en el teatro Marín, 
con la sala totalmente llena de 
-público de la capital y provin-
cia se procedió a la entrega de 
premios a los participantes en 
las competiciones deportivas y 
folklóricas de la 111 Semana del 
Productor, organizada por la 
obra sindical de Educación y 
Descanso con motivo de la fies-
ta de Exaltación del Trabajo. 
El camarada Lucas Sáiz de la 
Madrid, Subjefe Provincial del 
Movimiento, el Delegado provin 
cial de Sindicatos, camarada 
Jesús Milián y otras autorida-
des y • jerarquías procedieron a 
entregar los siguientes premios: 
premiado con un objeto valora-1 tro Marín, repitiendo su triun-
do en doscientas cincuenta pese | fo de la noche anterior. Las ova 
tas. Segundo.-Señor Tejero, con \ ciones interminables obligaron 
objeto yalorado en 200 pesetas | a repetir la mayoría de las in-
y tercero. Señor Lafuente, pre-| tervencinoes y el espectáculo, 
miado con objeto valorado en bellísimo por la calidad y gracia 
150 pesetas. 
AGRUPACIONES DE BAILE 
Primer premio; — Cuadro' de 
Danzas' de Educación y Descan-
so de Calanda, premio de mil 
pesetas. Segundo.-rCuadro A de 
la Seción Femenina de -Teruel, 
setecientas cincuenta pesetas. 
Tercero.—Cuadro B de la Sec-
ción Femenina de Teruel, qui-
nientas pesetas. Cuarto.-Caudro 
de la Sección Femenian de Mon 
talbán, doscientas cincuenta pe 
setas. 
PAREJAS DE BAILE 
Primer premio. Hermanos 
Gazulla, de Calanda, premiados 
con quinientas pesetas. Segun-
Go.-Hermanos Soler, de Calan-
da, cuatrocientas. Tercero.—Pas 
tor-Calvo, dé Teruel. Cuarto. 
Soler-Royo de Calanda, doscien 
tas pesetas. 
PAREJAS INFANTILES 
Primero.—Hermanos Mateo, de 
Teruel, ciento veinticinco pese-
tas. Segundo.- Franco-Galindez 
de Calanda, 100 pesetas. Terce-
ro.—Bondía-Buj, de Calanda, 75 
pesetas. Cuarto.—Saturtei y Mar 
celin, de Calanda, 50 pesetas. 
DANZAS 
Primer premi o.-Cuadro de la 
Sección Femenina de Urrea de 




nández, de Albalate del Arzo-
bispo, premiada con mi l pese-
tas. Segundo.—Dolores Flores de 
Montalbán, 500 pesetas. Terce-
ro.—Angelines Serrano de Te-
ruel, 250 pesetas. 
m 
BALONCESTO 
Femenino, T Primero Sección 
Femenina, equipo premiado con 
material deportivo por valor de 
trescientas pesetas. Segundo. 
I Agata, material por valor de 
I 250 pesetas. Tercero. Equipo d'e 
! Educación y Descansó, material 
por valor de 200, pesetas. 
Masculino. — Primero. Agata, 
premiado con material deporti-
1 vo por valor de trescientas pè-
setas. Segundó, Educación y 
! Descansó, material por valor de 
250 pesetas. Tercero, Equipo 
Central, material por valor de 
200 pesetas. 
de estos intérpretes del canto re 
gional, terminó a las tres de la 
tarde. 
No intentaremos siquiera re-
saltar la actuación de ninguno 
de los participantes porque to-
dos, sin distinción, mostraron 
sus maravillosas facultades. Fue 
ra de concurso actuó tranzo, el 
pastor del Ventorrillo de Ando-
rra que sigue mostrándose en 
la plenitud de facultades y al 
que no le dedicamos ningún' elo 
gio por temor a quedarnos cor-
tos en el ensalzamiento de su 
virtud en la interpretación dé 
nuestra jóta. El acto fué retrans 
mitido por la Emisora Sindical, 
"Radio Teruel". 
En sumá7 un magnífico espec 
táculo folklórico y un digno 
broche que cerraba esta 111 Se-
mano del Productor, organiza-
da, por la-Obi d Sindical CK Edu 
Cáción. y Deí-car so. 
fiB Di CURSO Ï í l P O i i I 
PRACTlíflS RfAlIZADAÍ ÍN U {SQjn 
tuMtHiAL mi m m 
M a g n í f i c a s cal i f icaciones obtenidas por |Qs 
becarios de ta Organizac ión Sindical 
Diez de nuestros alumnos han terminado 
fcrí//onfemente sus estudios 
Con asistencia de n u e s t r o 
Gobernador C i v i l y Presidente 
del patronato de F :T .nac ión Pro-
fesional, Excmo. Sr. D . M i n u e l 
Pizarro Cei . jor , se ce lebró la 
c'ausura del curso a c a d é m i c o 
1950 5 1 en la Escuela Elemental 
de Trabajo. 
Con este m o t i v o el goberna 
dor c i v i l e n t r e g ó los t í tu los a 
los a lumnos de tercer curso pro 
nunciando unas breves y e m o t í 
tivas palabras en la? que les d l ó 
consejos altamente provechosos 
para la v ido en que se in ic ian . 
Duran te este CÜTÍO a c a d é m i c o | 
la Asamblea P r o v í n c í . 1 de la i 
A r g a n i z a c í ó n Sindica l h.i mante 
n ido en la Escueid t re inta y dos 
becarios, d i s t r ibu idos en los d i -
ferentes tursos de la siguiente 
forma: 5 de p r imer a ñ o , 17 de 
segundo y 10 de tercer a ñ o . D e l 
a p r o v e c h a m i e n t ó de estos a lum 
el que solo uno ha sido recusad 
en las pruebas fiaales, faltándo 
le ú n i c a m e n t e dos decirms;para 
alcanzar el pase al curso 9r 
g u í e n t e . 
Merece Jiacer constar què dg] 
96,9 por ciento que satisfacceria 
mente ha terminado sus estu. 
dios 5 3 ' 1 por ciento han sido 
aprobados, 28 '1 por ciento han 
conseguido notable y el I 5 7 
por e í e n t o , sobresaliente. Y ya 
que nos hemos metidos-en esta-
d í s t i c a s bueno será el contarles 
de ios a lumnos que han finaliza 
d j sus estudios, pasaron satis-
f i c t o r í r m e n t e la prueba el 100 
por 100 de ios presentados 
alcanzando,, el 30 por 100 la 
cal if icación de Aprobado, el 20 
por 100 la de Notable y el 50 
por 100 S o d r e s a l í e h t e jQue 
esta bien, eh?. 
. Y como los m á x i m o s vencedo 
ya 
c ión sindical basta-a darnos idea 
PELOTA A MANO 
Primer premio, para la pare-
ja Calve- Esteban, cuatrocientas 
pesetas. Segundo, Moreno-Leza-
na, 250 pesetas, y tercero, Mo-
rales^Soriano, 150 pesetas. 
infantiles. — Primer premio. 
Trio Pascual-Calomarde-Torán, 
trofeo Educación y Descanso. 
Segundo. Trio Barea-Lafuente-




quiel, trescientas cincuenta pe-







Primer p r e m i o . - S e ñ o r Gil, 
CICLISMO 
Primero. — Domingo 
175 pesetas. Segundo, 
Díaz, 100 pesetas. Tercero, An-
gel Cañete, 75 pesetas. 
TIRO DE BARRA 
Primero. - Berges, premiado 
con 100 pesetas. Segundo, Ber-
nal, 75. Tercero, Moya, 50 «pese 
tas y cuarto, Martínez, 25 pese-
tas. 
Terminada la entrega de pre-
mios los ganadores del Concur-
so de Canto y Baile regional, ac 
tuaron en el escenario del Tea-
Reingresan en la RENff lo 
ferroviarios sancionados 
El ministro de Obras Públicas firmó 
la primera relación de readmitidos 
C o n fecha 18 de j u l i o fué 
aprobada por el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r M i n i s t r o de Obras P ú b l í 
cas, la pr imera re lac ión del per-
sonal perteneciente a la Red 
Nac iona l ,de los Ferrocarriles 
E s p a ñ o l e s , que a ra íz de nuestra Ped*ente.8 P ^ s o n a l e ^ y antece 
1 1., . i r 1 dentes de todos aque les que 
guerra de l i b e r a c i ó n fueron san-U~ i, r • J 
„, 1 . n^n soliciJBdo su reingreso i m o i 
clonados con s e p a r a c i ó n de sus , de é s t e en u n solo acto d . todas 
puestos de trabajo y que ahora 
por clemencia de nuestro Caudi 
n • * 
* 
I 
De todo coirzón y con sincera alegría, esta publicación de 
les trobajadens, reu ge la medida de los poderes Públicos que 
rñntegra a sus puestee de trabajo a aquellos camaradas que, 
amo consícuencia de los errores políticos cometidos se veían se 
parados.de sus ccupaciones habituales. 
La medida ¿el Gobierno resalta el signífleádo del 18 de 
Julio, fiesta de la paz y del trabaje, reincorporando a sus tareas 
a estes camaradas, a los que cordialmente damos la bienvenida 
al mismo tiempo que, [felicitamos a l Sindicato Nacional del 
Transporte que constantemente se ha preocupado por con-
seguir este reintegro qut hoy convierte en 
realidad una de sus más viejas y queridas 
ilusiones. 
nos y del celo con que han res 
pendido a la confianza que en jres m e r e c « n el ^galardón de que 
11 „ u J - ^ 1 1 , 'sus nombres consten en está 
ellos ha depositado la organiza ; p-ubiicacíón, a q u í > o s tienen US( 
tedes: A n t o n i o G a s c ó n Calamar, 
M i g u e l O b ó n Daniel Utríiías, 
Ismael A r b í o l Romero, J o s é 
Pons M a r t í y J o a q u í n Gonzálo 
G ó m e z . Ha todos e los nuestra 
fe l ic i tación elevada al cubo, así 
como a s'us padres y a esta orga 
n í z ^ c í ó n sindical que no regatea 
esfuerzos en la formación de 
trabajadores au t én t i cos que el 
día de m a ñ a n a m u y Cercano, 
c o n s e g u i r á n la grandeza de Es» 
p a ñ a , por el camino de un traba 
Jo inte l igente . A los que han 
te rminado sus estudios junto 
con la fe l ice tacíón nuestro deseo 
de que sepan'obtener el fruto 
debido de las e n s e ñ a n z a s recibí 
das y que r e c u e r d é n como nues 
t ro s í n d i c a l í s m o .se ocupi ^1 
hombre h a c i é n d o l e libre al cultl 
var su in t s l í genc ia . 
E n el piso i t .Lvioc de la Es 
cue}a se i n s t a l ó la Exposición 
de trabajos realizados durante el 
curso y en la que se puede admi 
rar u n gran n ú m e r o de ellos-
dedicados al dibujo lineal y artís 
tico, aparatos de radío, yaraví 
liosos ajustes en hierro q-"6 
asombran por su precisión, tra-
bajos de torno, una sorprenden 
te i n s t a l a c i ó n eléctrica dectau 
de motores que resuelven ^ 
m á s complicados problemas ^ 
e l éc t r i c ioad y . una secci^üíiíl 
e b a n i s t e r í a en la W * } * * * 
be l l í s imos muebles de dlteren 
esti los. , jíe 
Esta Expos i c ión pone de . 
ve la fructífera labor r e a H ^ 
durante el curso y e\ 
l io , vue lven a reingresar en sus 
plazas respectivas. 
A esta pr imera re lac ión han 
de segp í r , paulat inamente otras 
varias, ya que la necesidad de 
un examen minuc ioso de los ex 
¡as personas que se encuentran 
en estas condicones. 
m á s elogiosos plácemes p^a 
Direc tor de la Escuela y c o m ^ 
simo profesorado quC 
colabora.. 
1 
p e ¡ i i t f r é s p a r a l a s H e r m a n d a d e s 
i í l l l w i i i DÍH 
iigm ijyiiEili initii 
Importante resolución del Tribunal Central de 
Amparo de la Delegación Nacional de Sindicatos 
Para atender los técur 
sos centra acuerdo de enti 
dades locales y provinciales 
existentes en las Delegado 
nes Provinciales de Sindica 
tos y en Ja D e U g i v ó n Na-
cional, Tribunales de Am-
paro a los que corresponda 
resolver las .reclamaciones 
de los que se creyeron perju 
dícados. 
Por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz del VAle se 
promovió recurso de apela-
ción contra el fallo del T r i 
hunol Provincial de Ampa 
ro,de A v i h , dictando el 
Tribunal Central de M a -
- d r i d l a rotolución qve por 
-' su especiul i r te 'és inserta 
mos a continuación. 
Ea Madr id a dieciseis de ma 
yo de mi l novecientos c i a c e n t a 
y uno. En el recurso de apeb 
ción promovido por el A y u n t a 
miento de Santa Cruz de\ V a l l e 
<kvíla). 
R E S U L T A D O : Que ' e l A y u n 
tamlento de Santa Cruz del V a 
Jle promovió recurso de apela 
xión contra acuerdo dictado por 
el Tribunal Provincia l de A m p a 
ro, de A v i l a , en expediente se 
guido a su instancia contra reso 
lución de la Hermandad S i n d í 
cal de la misma localidad, sobre 
lijación de cuota para el sosteni 
miento del Servicio de policía 
Rural. 
R E S U L T A D O ; Que inc lu ido 
el Ayumtamiento de Santa. Cruz 
del Valle en el reparto hecho 
por la Hermandad Sindica l de 
labradores y Ganaderos para el 
sostenimiento del Servicio de 
Policía Rural , so l ic i tó la exen 
cí6n del pago, porque los bienes 
liiüira ai ym 
i iilta •liiimitos 
k H y pnU 
Con fecha 6 del corriente mes 
nos comunica la fábr ica de O x i 
geno de Valencia , que el pasado 
Qía 30 de Junio p r o c e d i ó al en-
vio dê  O x í g e n o a los talleres 
metalúrgicos de esta Plaza y el 
del aCtua| i0 a i08 taiieres 
ae los demás pueblos de la pro 
vincia 
£1 retraso sufrido en el s u m í 
^ o de Oxigeno, dice, obedece 
. a macha demanda que tiene 
^8U9 habituales consumidores, 
^ ï v t en breve confia norma 
^ c!í«umintetro del mismo. 
r ú s t i c o s comunales no e s t á n 
obligados al sostenimiento de 
guarderia, pues só lo producen 
aprovechamiento forestales, y si 
producen algunos pas tor son los 
propietarios de los ganadps los 
obligados, y que, a d e m á s el M u 
n iç lp io dispone de cuatro guar 
das forestales y uno p rop io . 
R E S U T A N D O : Q u e ^ c o n f i r 
mado por la He rmandad S ind i 
cal su acuerdo, el A y u n t a m i e n t o 
de Santa C r u z del Val le prora o 
v ió recurso de A m p a r o ante el 
T r i b u n a l P rov inc i aL de A v i l a , 
alegando que, apesar de ser m- jy 
a m p l í a s las atr ibuciones recono 
cidas a las Hermandades en los 
a r t í c u l o s 23 y 141 al 164 del 
Reglamento de 23 de marzo de 
1945, n i n g u n o les a t r ibuye las 
funciones correspondiente a l 
Seivicio de Pol icía Forestal, que 
c o n t i n ú a r i g i é n d o s e por los De 
cretos de 8 de mayo de 1884 y 
el de 17 de octubre de 1925, a 
tenor de los cuales es facultad 
de los A y u n t a m i e n t o s nombrar 
guardas forestales, servicio que 
subsiste s e g ú n el a r t í c u l o 149 
del Reglamento. 
R E S U L T A N D O : Q u e el T r i 
bunal Prov inc ia l de A v i l a d i c tó 
acuerdo en el que considera que 
los guairdas nombrados confor 
me a los decretos de 8 de mayo 
de 1884 y 17 de octubre de 1925 
equivalen a n a l ó g i c a m e n t e a los 
guardas propios de que habla el 
Reglamento de 23 de marzo de 
1945 y que el a r t í c u l o 164 del 
Reglamento determina con cler i 
dad la s i t u a c i ó n de los propieta 
r íos con guardas propios se des 
estima en todas sus partes el 
recurso p romovido por el A y u n 
tamiento de Santa Cruz del V a 
lie, declarando v á l i d o y ajustado 
a derechos de cuota que le fué 
impuesta por la Hermandad Sin 
d íca l de la misma localidad. 
R E S U L T A N D O : Q u e en la 
t r a m i t a c i ó n de esta a p e l a c i ó n 
ambas partes se ratificaron en lo 
expuesto en primera instancia y 
que en el acto de la S e s i ó n P ú 
bl íca la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
H e r m a n d a d Sindical d e f e n d i ó la 
legalidad del acuerdo recurr ido, 
C O N S I D E R A N D O : que el 
Servicio de Pol ic ía Ru ra l al ser 
integrado en las Hermandades 
S i n d í c a l e s de Labradores y Ga 
naderos ha conservado su c a r á c 
ter económico que expresamen 
te se declara en el articulo 141 
L A M E J O R A V E 
CALIDAD PEL PAN 
MK a li CoÉitl) He HciiMs Mi 
m li i t e i ie Me 
del Reglamento de 25 de marzo 
de 1945, y corresponde al mis-
mo la f u n c i ó n de fomentar ~y 
ptoteger los intereses colectivos 
en beneficio de la propiedad 
r ú s t i c a cu^os propietarios o) po 
seedores son los obligados a su 
sostenimiento, s e g ú n el a r t í c u l o 
163 de la citada d i s p o s i c i ó n ; y 
al no establecer la ley e x c e p c i ó n 
alguna por r a z ó n del t i tu la r de 
los mismos, las entidades m u n í 
c ípa l e s por r a z ó n de sus bienes 
patr imoniales han de considerar 
s'e co.no bene f i c i a r í a s y obliga 
das a Sitisfacer \ \ cuota que por 
eá te concepto les sea" asignada. 
C O N S I D E R A N D O : Q j e el 
hecho de tener gi>^rda propio 
no exime, de la ó b ' i g i c i ó n de 
satisfacer la cuota de sesteni 
miento del Servicio de Poiicfa 
Rura1, como dispone el art.0 164 
del Reg'amento, y t i T c í r c u n s t a n 
cía sólo concede determinados 
beneficios, s e g ú n las d i spos i c ió 
nes sindicales c o m p l e m e n t a r í a s 
del Reglamento, los cuales han 
sido respectados y reconocidas 
por la H e r m a n d a d Sindical al 
fijar la cuota que d e b í a satisfacer 
el M u n i c i p i o de la misma loca 
l idad . 
C O N S I D E R A N D O : Q u e al 
tener el vMuníc ip io organizada 
la Pol ic ía Forestal en nada afecta 
a su o b l i g a c i ó n de con t r i bu i r al 
sostenimiento del - Servico d e 
Pol ic ía Ru ra l por ser ambos ser 
vic ios funciones atr ibuidas a 
organismos dis t intos, como con 
el Cuerpo de Guardas Forestales 
y las •He rmandades Sindicales 
cada una de las cuales ha de 
actuar con independencia en su 
respectiva esfera de competencia 
y as í lo reconoce el art.0 149 del 
Reglamento al preveer la coope 
r a c i ó n entre ambas en determi 
nados casss. 
Vis tas las disposiciones y s in 
dicales de s p í í c a c í ó n general el 
T r i b u n a l por unan imidad dicta 
el s iguiente: 
A C U E R D Ó : Se desestima el 
recurso de a p e l a c i ó n p o o m o v í d o 
por el A y u n t a m i e n t o de Santa 
C r u z del V a l l e . 
Not l f lquese a las partes. 
F i rmado: ElJPresldente, M a r í a 
no Nava r ro ; vocales, Francisco 
G ó m e z Ballesteros, L u i s Ga rc í a 
Nuche , Vicen te G a l á n del 
M o n t e . 
Es copia que concuerda con 
el original.—El Secretado de 
Gobierno, Fdo; Angel Regueras. 
La Circular n ú m e r o 770 de la 
C o m i s a r í a General de A b a s t e c í 
mientes y Transportes publ ica , 
da en el B . O. del Estado de 17 
de ju l io actual, d icé : 
E n a t e n c i ó n a las c i rcunstan-
cias favorables que en la actual 
c a m p a ñ a de cereales roncur ren , 
s i considera opor tuno proceder 
desde su in i c i ac ión al mejora-
miento de las calidades del pan . 
Por ello 
rend imien to a aplicar en la m o l . 
t u r a c i ó n de tr igos destinados a 
racionamiento, se rá el de 8 0 
por 100, _sín que ello suponga 
v a r i a c i ó n alguna en los precios 
que actualmente rigen para cada 
uno de los~módulo5 de raciona 
miento de pan . 
2.° De igual forma el r end i -
miento a aplicar en l i m o ' t u r a ' 
c ión de tr igos proced ntes de 
por esta C o m i s a r í a Ge cupos excedentes o de reservas 
neral y hasta tanto se d ic ten de . productor , destinados a la 
L s d e m á s normas que . han de e l a b o r a c i ó n de pan de d í c h o i re 
regular esta materia, se dispone ^ servistas, p o d i á ser el que é s t o s 
los t ipos sí* 
75 , 80 y 8 4 
lo siguiente: 
N o r m a s psra la e iaboradón 
de harinas procedentes de ce 
reales de cupos ordinadis y 
' Í x c e d e n í e s 
1.° 
c ión 
A part ir de la publ ica 
de la presente circular, el 
[l » • Di MI 
m (lilis-
Qirs OlflS PiÍHS 
La OÍ den de trabajo de 24 de 
octubre de 1946 modi f icó algu 
nes extremos del Reglamento 
del Subsidio de Vejez y dec l a ró 
compatible dicho subsidio con 
las pensiones procedentes de 
los M o n t e p í o s y Mutual idades 
de cá rác te r l ibre y la O r d e n de 
12 de ju l íp de 1950, como era 
obligado para no hacer de peor 
c o n d i c i ó n a las Mutua l idades y 
M o n t e p í o s Laborales que a los 
libres, dec la ró igualmente dicha 
compat ib i l idad. , 
A h o r a bien; l i a podido ín te r -
pretarse que la O r d e n ú l t i m a -
mente citada afecta- ú n i c a m e n t e 
a las prestaciones de los M o n 
t ep ío s Laborales, ya que expre-
samente no se h a b í a hecho ex 
tensiva a é s to s la O r d e n de 24 
de octubre de 1946; por la que 
la D i r e c c i ó n General de Trabajo 
ha dispuesto que los trabajado-
res que tuv ie ran derecho a pres 
taciones por el Seguro de Vejez 
e Inval idez las p e r c i b i r á n en su 
integr idad y con absoluta í n d é 
pendencia de aquellas otras que 
pud ie ra i f corresponderles de ios 
M o n t e p í o s y Mutua l idades La-
borales. 
o r : 
P R O P A G A 
¡OQUIEfUD 
deseen dentro ¿¿ 
g u í e n t e ^ : 70, 72 
por 100. 
3.° Los precios de las h i r í • 
nas correspondientes a estos 
rendimientos , así como los sub 
productos de m c l í n e r í a , s e r á n 
fijados opor tunamente , ten ien 
do en c u e n t i las espec i f icac ió 
nes que a cada uno de esos t í 
p'os corresponda. 
Quedan derogadas cuant is dis 
posiciones se opongan al c u m p l í 
miento de la presente circular . 
M a d r i d , 18 de j u l i o de 1 9 5 1 . 
— E l comisario general, José del 
Cor ra l Sá iz . 
iens linos tootra 
li Mlitíi saiia 
B n t a b l a r o n b a t a l l a e n 
l a c i u d a d d e V i l n a 
_ S e g ú n nos i forman los fun-
cionarios del Departamento de 
Estado, de W á s h í n g t o n se ha 
producido en V i l n j ( L i t u a n í a ) , 
una grave revuelta de obreros. 
Estos funcionarios dicen que í n 
formes que han podido.desl izar 
se a t r a v é s del « te lón de ace ro» 
ind ican que 4 0 l i tuanos han re 
sultado muertos o heridos y u n 
n ú m e r o de po l ic ías s o v i é t i c o s he 
r idos. E l Depar tamento de Esta 
do ha recibido igualmente in fo r 
mes de que los comunistas t ro-
p í e z a n con agitaciones en los 
otros dos Estados bá l t i cos (Esto 
nía y L e t ó n i a ) , pero que no se 
han registrado violencias. 
E n V í l n a se produjo una ba 
talla entre doscientos obreros de 
una . f áb r i ca de equipos mil i tares 
y miembros de la pol ic ía s o v l é 
t ica. 
Cuando los obreros protesta • 
ron , diez de ellos fueron d e n u n 
ciados por « o b s e r v a d o r e s » coflau 
n í s t a s colocados en la fábrica, y 
a c o n t i n u a c i ó n se produ/o la l u -
cha entre obreros y po l i c í a s r u 
su*. La m % l a pu<Jp ^ í n a c 
coa la revuel ta . 
E l 1 8 d e J u l i o e n l a [ c p i t i i 
(Viene de la pág . primera) 
a pesar de su importancia fo-
restal, precisamos i m p o rtar 
anualmente 17.000 metros cúbi-
cos para poder atender debida-
mente a las necesidades "de la 
industria, principalmente la m i -
nera. Destacó la necesidad de 
repoblar de tres a cuatro mi l 
iiectáreas anuales, con unas 30 
á 40 mi l plantas, hasta llegar a 
la "supresión de la, importación 
actual. 
Se refirió a continuación de 
la repoblación y la ganadería 
afirmando que la primera no 
causa un pqrjuicio a la segunda, 
ya que de la superficie provin-
cial constituida por un millón, 
cuatrocientas mil hectáreas, la 
-ganadería aprovecha casi un : 
millón trescientas mi l , es decir \ 
que alcanza alrededor, de una 
hectárea por cabeza. En diez 
años —dijo— nuestra repobla-
ción a base de cuatro mil hec-
táreas anuales sólo supone un 
total de 40.000 hectáreas, lo 
que constituya apenas el tres 
por ciento de^a ganadería pro-
vincial. 
Terminó su interesante diser-
tación hablando de la mejora 
del suelo por la repoblación y 
como esta mejjOra se traducía en 
la de pastos y diciendo que es 
preciso desterrar la creencia 
errónea de que la repoblación 
daña a la ganadería. Don Fer-
nando Jaime fué muy aplaudido 
al final de su discurso. 
Seguidamente, el señor Obis-
po se ocupó del tema de lá 
"Economía social 'cristiana,*f re-
saltando el desolador panorama 
económico mundial que nos se-
ñala cómo la ciencia económica 
no está al alcance de nadie, ya 
que no acierta a resolver lo? 
problemas pendieníes que la hu 
mánidad tiene. 
Esta situación —sig u f ó di-
ciendo—• hace que el mundo d i - \ 
lapide victorias electorales o de | 
guerra. Preconiza la doctrina i 
económico-social cristiana y des ' 
taca entre sus pensadores espa-
ñores a Balmes, Calvo Sotelo, 
José Antonio y otros que, ba-
•Reñim 
cial, del Movimiento interviene j del señor Obispo y dice que, la 
para renovar la fe ciega en las ¡ situación que ha señalado, im-
consignas del Gobierno y de puesta por circunstancias que 
nuestro Caudillo Franco, resal- ' todos conocemos, no puede ser 
tando el sacrificio de los cama- aprovechada Qon bastardos fines 
radas de la provincia presentes políticos, por hadie, mientras 
en este acto, que han sabido en' nuestros cementerios figu-
abandonar por un día sus ta- ren esas letras negras que di -
reas para hacer acto de presen- cen: "Caídos por Dios y por Es-
cia en la conmemoràción del XV paña". Judas —continúa dicien-
aniversario del Movimiento. i do— ha tenido muchos imitado-
Hace un breve balance de las res pero no discípulos porque 
circunstancias porque atravesó^ la traición no es capaz de ha-
España desde la-caída de la Dic- cerlos en parte alguna y las 
tadura hasta el momento en que banderas que han sido mancha-
la Falange y las fuerzas sanas das por el crimen y la traición 
de España pusieron fm a todo se convierten en repugnantes 
ese estado de cosas devolviendo pingajos. Aquellos hombres que 
a la Patria el sentido de un que- fracasaron en su quehacer pOlí-
hacer histórico iniciándola en*el ' tico, defraudando a nuestro pue-
SicMmleil lo 
Éi Pniciil lie flrtüiiil 
UMi m t M i preseitoii más de citólo treim 
El día 17 f e celebró en los | desfiló por los locales donH 
locales de la Escuela de Artes y trab.ijos se exponían 
Ofieios, la apertura de la expo 
sición que, por tercera vez, ha 
convocado en ntestra provincia 
!a Obra Sindical de Artesanía. 
Ce ncurrferon sesenta artesa 
nos que presentaron en las dife 
rentes seccí nes de qi'e constaba 
' ^ ^ i n a n y por Ji 
hemos de contentarnos con 7' 
una breve reseña,'e^la que 31 
recoja un aspecto general de 
interesante concurso. 
De las nueve secciones de 




concurrida fué la de Pintura 
camino de la revolución social 
que sus necesidades reclama-
ban. 
Destaca a còntinuación, la in -
tervención de la Falange que 
hoy, a los quince años . del Al-
zamiento continúa en servicio 
activo ŷ  
combate 
blo, no" volverán • a España sin 
pasar por otro 18 de Julio. Ter-
minó con un ¡Arriba España!, 
unánimemente contestado por 
los asistentes que repetidamen-
te lo habían interrumpido en 
su discurso con prolongados 
en primera línea de aplausos. 
con un sentido católi- ¡ Al final del acto se cantó el 
co de la vida y, un sentido de himno de ^ Falange que, una 
la dignidad que nos permite el ' vez más, resonó victorioso en la 
sentirnos orgullosos de ser espa-i sala de este teatro que tanto 
ñoles. „ ! sabe ya de la vida falangista de 
Hace mención a las palabras la ciudad. 
ni s i t i M l i l i M le Prisa s 
türsili Iw Ipé I i 
dores de su sobriedad, nos abs-
tenemos de hacerlo. De todas las 
formas le expresamos la since-
ra alegría que su nombramien-
to nos ha causado y muy espe-
cialmente la de INQUIETUD, es-
te boletín de los trabajadores 
que nació bajo sus auspicios. 
La Prensa nacional espera 
mucho de este hombre activo y 
batallador en el que hemos de-
positado nuestra confianza total 
y la más leal adhesión. Que 
agí I Dios le ilumine en la gestión del 
^ nuevo puesto del servicio que 
En el Consejo de Ministros le ha sido conferi<to ^ bien sándose en la encíclica 
Novarura", buscaron solución a ^lebra*> * a 27, * proce- de España ^ la prensa 
la-catómitosa situación-de la hu- *o al nombramiento de altos 
T._-_ti cargos de los Ministerios, re-ma ni dad. Señaló que esta doc-
trina no es hija de las circuns-
tancias, sino que nació bajo el 
signo do la Cruz bajo el cuál 
planteó el problema para dar 
lugar a esta doctrina que repug-
na" el apelativo de socialista 
porque considera a la persona 
como portadora de valores eter-
nos. 
Señala a continuación que el 
cayendo la Dirección General 
Ue Prensa, en el, camarada Juan 
Aparicio, Jefe .del Servicio Na-
cional de Información y Publi-
caciones Sindicales y director 
del diario madrileño "Pueblo**. 
La personalidad del camarada 
Aparicio, no es necesario que 
. sea resaltada por nosotros; ba-
jo su mando, nacieron la mayo-
trabajo es la causa primera de ría de los periódicos sindicales 
la creación de riqueza y afirma 
que ni el capitalismo, ni el co-
munismo, hijos del liberalismo 
y del socialismo respectivamen-
que hoy se editan y sobre todo, 
gracia a s^ firme voluntad, 
consiguió dotar a la Organiza-
ción Sindical de un cuerpo de 
te, podrán sacar a la humani- periodistas especialmente capa-
dad del atolladero en que se en 
cuentra. 
Terminó resaltando la obra 
social de nuestro Movimiento e 
invitando a todos a colaboraren 
esta obra con el trabajo, como 
único medio de cíjnseguir la Pa-
citados en cuestiones sindicales. 
Los que atravesamos por el di-
fícil paso de aquel primer cur-
sillo de capacitación, celebrado 
en la Escuela "Virgen de la Pa-
loma", conocemos, sobradamen-
tria una. grande y libre que de- ^ sus Sactlltaáes como periodis 
seamos. Al terminar su ínter-
vención, fué muy aplaudido. * ^ p c i o n a l y "su rigor» m-
telectual y... del otrb. 
DISCURSO DEL CAMARAOA Nos ^ un ^ 
LA.,.ADR ID sonalísimo bosquejo biográfico 
Por él timo, el subjéfe pro vio- de Juan Aparicio, pero conoce-
a exposición, ^trabajos de índu|la; q u e | figura ban'¡numerosas, 
di ble mérito y valor artístico, ebras, algunas de ellas de graa 
Sería exhausto enumerar té'dos • valor, destacando el trabajo pre 
aquéllos que merecieron pláce miado con el título, «Gitana» 
! ¡ ^ . Í ^ l numeroso tFú^íc0,^uelclue es. una maravilla de expre 
síéñ y , en el que las manos y 
cabeza, son un verdadero prodt 
glo'de arte y belleza. Fuera de 
concurso y en esta misma sec 
cíón, el becario de, la Asamblea 
Provincial Asistencial, señor 
Górriz, presentó un bcdegóiv 
en el que el lienzo recaía ios 
bellos electos de la compcslcióa 
J dentro de lo que pudiéramos 
I llamar línea clásica del colorido. 
En la sección de Artes Decorat! 
vas del Hcgar y Encajes y Bor 
dados, se exhlbíecon numerosos 
trabajos muy bien presentados 
yjogrados. 
. (Pasa a la pág. quinta) PRIMER PREMIO 
C o n c u r s o d e C a n t o y B a i l e R e g i o n a l 
m —• • ' 
En la plaza de toros, con asisteneia de gran nú-
mero de espectadores, se celebró, con el mayor 
. éxito, este Concurso, al que se presentaron valiosos 
intérpretes de nuestro canto y^baile regional. 
VISTA DE LA PLAZA 
E l pastoree Ven-
torriilo de Ando-
rra, José Iran*'' 
que fuera de con; 
curso actuó con 
extraordinario 
b e n el festival f 
